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PRÉSENTATION 
Vade-Mecum du vétérinaire (Se édition) 
par MM. E. NICOLAS et A. BRION 
.M. C. BRES Soc. - En raison de son absence, notre Collègue, 
M. l'inspecteur général NICOLAS, m'a prié de présenter à 1' Aca­
·démie vétérinaire la ·s" édition du Vade-Mecum du Vétérinaire 
qu'il vient de publier. 
Cette présentation peut paraître superflue. On connaît, en 
effet, ce précieux petit ouvrage qui a rendu tant de services, 
qui depuis 30 ans est le véritable bréviaire du praticien et qui 
a toujours connu le plus constant et franc succès. 
Elle se justifie cependant par les nombreuses innovations con­
tenues dans ce nouveau volume. Depuis 1932, date de la der-: 
nière édition, la médecine, la thérapeutique, l'hygiène et la pro­
phylaxie ont considérablement progressé, se sont enrichies de 
méthodes et de moyens nouveaux, de médicaments antérieure­
ment ignorés, la pharmacopée elle-même a été renouvelée par le 
Codex de 1937- et l'arsenal thérapeutique du praticien a été pro­
fondément transformé. La nouvelle édition du Vade-;."tlecum se 
devait d'incorporer dans son texte toutes ces innovations. De 
sorte que c'est un livre véritablement nouveau que les auteurs 
présentent à leurs fidèles lecteurs. 
Resté seul des trois auteurs qui avaient primitivement conçu 
et réalisé cet ouvrage, M. NICOLAS s·est adjoint un nouveau col­
laborateur. en la personne de M. A. BRION. Nul n'était plus qua-· 
lifté pour remplir cette tâche que le distingué professeur de 
clinique mé_dicale de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
La présente édition, si elle est complètement refondue, n'en 
a pas moins conservé le format, la facture et le plan des édi­
tions précédentes, et le praticien déjà habitué à se servir de ce 
livre indispensable sera immédiatement familiarisé avec sa nou...; 
velle présentation. 
·.A sa lecture, on relève pourtant de nombreuses et importantes 
adjonctions. Ainsi, dans les premières parties, réservées à. l'exer-
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cice de la pharmacie vétérinaire, des précisions sont données 
sur les labels vétérinaires et sur les dispos�tions de la loi 
Mousse-BAH.ROT. Dans les formes thérapeutiques et les modes 
d'administration des médicaments, citons ce qui a trait aux 
aérosols médicamenteux, aux pâtes dermiques, au sondage 
stomacal. Le chapitre qui se rapporte aux principales médica­
tions s'est enrichi de renseigneme nts précieux sur les anesthé­
siques, sur les antiallergiques, sur les antibiotiques� les anti­
spasmodiques, les œstrogènes, l'oligothérapie minérale, les 
sulfamides, les méthodes récentes de vaccination :et de prému­
ni lion contre diverses maladies. Le mémorial thérapeutique a 
bénéficié d'un apport analogue de notions nouvelles et se pré­
sente entièrement mis à jour. Il n'est pas jusqu'aux parties de 
la fin du livre consacrées aux. mesures sanitaires applicables 
aux maladies contagieuses visées par la loi, aux données sur 
l'hygiène des animaux., oü .l'hygiène de la reproduction et de 
l'accouchement a été remaniée, aux indications pratiques sur 
les prélèvements ou aux notes urologiques qui n'aient fait 
l'objet d'une révision, voire d'une refonte. 
Ce serait mal connaitre M. NICOLAS que de penser qu'il a 
fait du Vade-Mecum un simple formulaire. Son souci de logique 
· clarté, sa passion d'enseigner et d'expliquer se traduisent par 
des considérations générales sur les fonctions et les propriétés 
chin�iques de certains groupements qui sont des plus· instruc­
tives. Cilons les synthèses se rapportant, par exemple, aux anti­
biotiques, aux barbituriques, aux sulfamides, aux vitamines, 
aux arsenicaux, aux an li moninux etc ... 
Ainsi, c'est un livre nouveau qui est offert au lecteur. Bien 
que doublé ou presque dans son volume, il n'en a pas moins 
conservé toutes ies qualités de méthode, de concision, de préci .. 
sion, de commodité qui ont fait le succès de ses devanciers. Il 
connaîtra snns nul doulc la même faveur et rendra d' a us si pré­
cieux services. 
